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HWKQRJUDSKLFDFFRXQWRIWKHRXWORRNVDQGDSSURDFKHVRIKLVFROODERUDWRUVLQ-D]]
&RVPRSROLWDQLVPLQ$FUDD7KURXJKWKLVHWKQRJUDSK\)HOG¶VZRUNDLPVWR
µGLVDJJUHJDWHPXOWLSOHDQGSUROLIHUDWLQJYHUQDFXODUFRVPRSROLWDQLVPVIURPHOLWH
PXOWLFXOWXUDOLVPV¶LELGWKXVFRQWLQXLQJWKHSUHVLGLQJLPSXOVHVRIKLVGLVFLSOLQHWR
H[SORUHDQGUHYHDOWKHOLYHGPXVLFDOH[SHULHQFHVRIGLVDGYDQWDJHGRUµJUDVVURRWV¶PXVLFLDQV
LQWKHLUILHOG,QWKHVHOLWHUDU\FRQWH[WVWKHFRQFHSWLVPRVWFRPPRQO\UHSUHVHQWHGDVRQH
HOHPHQWLQGLDORJXHZLWKVRPHORFDOO\IDFLQJH[SUHVVLRQRIFXOWXUDOVSHFLILFLW\ZKDW5HJHY
KDVWHUPHGµFXOWXUDOXQLTXHQHVV¶)RUH[DPSOHLQ%LOE\
VH[SORUDWLRQRI
6XULQDPHVHSRSXODUPXVLFFRVPRSROLWDQLVPLVVKRZQWRH[LVWDORQJVLGHSURFHVVHVRI
LQGLJHQL]DWLRQ0DJDOGLSRVLWVFRVPRSROLWDQLVPDVDQDHVWKHWLFIRUFHFRPELQHGZLWK
EXWQRQHWKHOHVVGLVWLQFWIURPWKHVHOIH[RWLFLVPDWWKHKHDUWRIHDUO\V%UD]LOLDQPXVLF
:KLOHWKHVHDQGVLPLODUHWKQRJUDSKLHVRIPXVLFDOFRVPRSROLWDQLVPURXWLQHO\FLWHDVDIRFXV
WKHµGLVFUHSDQWFRVPRSROLWDQLVP¶LGHQWLILHGE\&OLIIRUGVXFKDQDUUDWLYHLV
SUHGRPLQDQWO\H[SORUHGLQWHUPVRIWKHH[SHULHQFHVDQGSHUVSHFWLYHVRIQRQ:HVWHUQDFWRUV
ZLWKLQSRVWFRORQLDOFRQWH[WV
$VZHZLOOGHPRQVWUDWHWKURXJKFORVHPXVLFDODQGWH[WXDODQDO\VLVRIKHUDOEXP
$OELRQ9RLFHDQGLWVDWWHQGLQJGLVFXUVLYHDQGYLVXDODUWHIDFWV%LVKL
VZRUNUHSUHVHQWVD
µURRWHG¶&RKHQ:HUEQHU\HWVLJQLILFDQWO\VHOIDZDUHDQGH[SOLFLWFRPELQDWLRQ
RIµZRUOG\¶DQGORFDOVHQVLELOLWLHVVXFKDVWKRVHRIWHQXQHDUWKHGZLWKLQWKHPXVLFDO
HWKQRJUDSKLHVPHQWLRQHGDERYH0RUHRYHUWKHSUHFLVHQDWXUHRIWKHORFDOLGHQWLW\DWKDQGD
SRVWLPSHULDODQGLQKHUHQWO\PXOWLFXOWXUDO(QJOLVKQHVVUHSUHVHQWVDSDUWLFXODUIRUPRI
FXOWXUDOXQLTXHQHVVGLVWLQFWIURPWKRVHFRPPRQO\H[SORUHGLQPXVLFRULHQWHGOLWHUDWXUHRQ
FRVPRSROLWDQLVP
$QFLHQW(QJOLVKQHVV
1RWDEO\LQOLJKWRIWKHDOEXP¶VUHFHSWLRQDVDFHOHEUDWLRQRIDFRQWHPSRUDU\
PXOWLFXOWXUDOLVP%LVKL¶VZRUNGUDZVRQLPDJHVRIDSUHPRGHUQLIQRWDOZD\VSUHLQGXVWULDO
(QJODQGLQYRNLQJDQµLQGLJHQRXV¶LPSOLFLWO\ZKLWH(QJOLVKQHVV7KHDOEXPVWDUWVZLWK%LVKL
VSHDNLQJ0LGGOH(QJOLVKDVVKHUHFLWHVWKHRSHQLQJVL[WHHQOLQHVRIWKHSURORJXHWR
&KDXFHU¶VIRXUWHHQWKFHQWXU\WH[W7KH&DQWHUEXU\7DOHVRYHUDEDFNJURXQGVRXQGVFDSHWKDW
LQFRUSRUDWHVWKHVRXQGVRIKRUVHVELUGVRQJDQGFKXUFKEHOOV7KLVLVIROORZHGE\WKHVRXQGV
RIDVHOHFWLRQRIPHGLHYDO(XURSHDQLQVWUXPHQWVKXUG\JXUG\ZRRGHQUHFRUGHUOXWH-HZV
KDUSDQGODWHUDPLOLWDULVWLFVQDUHGUXP(QJOLVKOLWHUDU\TXRWDWLRQDSSHDUVDJDLQLQWKHIRUP
RIO\ULFVGUDZQIURP-RKQ0LOWRQ¶VSRHP3DUDGLVH/RVWLQWKHVRQJµ'L7L0DULD¶$V
ZLWKWKHSDVWRUDOVRXQGWUDFNWRWKHRSHQLQJRIWKHµ3URORJXH¶WKHPXVLFDOVHWWLQJRI0LOWRQ¶V
SRHWU\VLPLODUO\UHLQIRUFHVDVHQVHRIDQWLTXLW\WKHPRQRGLFVHFWLRQLQWKHWKLUGTXDUWHURIµ'L
7L0DULD¶LQZKLFK0LOWRQ¶VZRUGVDUHIRUHJURXQGHGµ7KHPRUH,VHHSOHDVXUHVDERXWPH
6RPXFKPRUH,IHHOWRUPHQWZLWKLQ¶LVUHPLQLVFHQWRIDQHDUO\(QJOLVKSRO\SKRQLFPDGULJDO
RUFDWFKZLWKDQWLSKRQLFLPLWDWLRQUHSHWLWLRQRIDVPDOODPRXQWRIWZROLQHVDVDVWDQ]DLQ
DQ$%$%$$$%VWUXFWXUHDGLDWRQLFPHORG\LQWKHIRUP$$%$DQGIOHHWLQJ
PRGXODWLRQVEHWZHHQWKHKRPHPLQRUDQGUHODWLYHPDMRU7KHODWWHUVHFWLRQRIWKHWUDFNµ'L
7L0DULD¶LQFOXGHVERRPLQJEDVVQRWHVWKDWDUHLWHYHQWXDOO\WUDQVSLUHVHPLWWLQJIURPWKH
IRRWERXUGRQSLSHVRIDFKXUFKRUJDQ6XFKDVRXQGLQYRNHVDVVRFLDWLRQVQRWRQO\ZLWKD
KLVWRULFDO(QJODQGEXWZLWKWKHVXUYLYLQJFXOWXUDOLQVWLWXWLRQVRIWKDWSODFH
$VVLJQDOHGE\LWVO\ULFDOUHIHUHQFHVWRµ7KHEXUQWVXPPHUILHOGVWKHYLOODJHVJUHHQ
7KHPLOOVDQGWKHVSLUHVRIROG(QJODQG¶VGUHDP¶µ$OELRQ9RLFH¶DOVRFDOOVXSWKH
LPDJLQDWLRQRI(QJODQGDVDWLPHOHVVUXUDOLG\OODQLPDJHWKDWKDVRIWHQFRPHWRVWDQGIRU
(QJODQGLWVHOI:LOOLDPVDQGZKLFKKDVEHHQFHQWUDOWRWKH(QJOLVKIRONDUWV:LQWHU
DQG.HHJDQ3KLSSV7KLVLVUHIHUHQFHGLQWKHYLGHRDFFRPSDQ\LQJµ$OELRQ9RLFH¶
ZKHUH%LVKLDSSHDUVLQUXUDOVFHQHVLQFOXGLQJDFKXUFK\DUGDPHDGRZDQGDWRQHSRLQW
SHUFKHGLQDWUHH$VVRFLDWLRQVZLWKWKH(QJOLVKIRONPXVLFVFHQHDOVRUXQPRUHZLGHO\
WKURXJK%LVKL¶VLPDJH6KHZDVIRUH[DPSOHRQHRIWKHIHDWXUHGDUWLVWVRQDFRQFHUWWRXU
VKRZFDVLQJIHPDOH(QJOLVKIRONVLQJHUV'DXJKWHUVRI$OELRQZKHUHVKHSHUIRUPHG
DORQJVLGHZHOOHVWDEOLVKHGLFRQVRIWKHJHQUHVXFKDV-XQH7DERUDQG1RUPD:DWHUVRQ
7KHVHHYRFDWLRQVRIDQDQFLHQW(QJODQGDUHERWKKLJKOLJKWHGDQGDVZHZLOOVHHODWHU
GLVUXSWHGE\%LVKL¶VWUHDWPHQWRIWKHP
5HDUWLFXODWLRQVRI,PSHULDO(QJOLVKQHVV
2WKHUUHIHUHQFHVWRKLVWRULFDO(QJOLVKQHVVZLWKLQ$OELRQ9RLFHVSHDNRIDPRUHUHFHQWSDVW
DQGGUDZWKHOLVWHQHU¶VIRFXVWRWKH%ULWLVK(PSLUHDVDQRULJLQDOFRQWULEXWLQJIRUFHEHKLQG
FRQWHPSRUDU\PXOWLFXOWXUDOLVPLQ(QJODQG)RUH[DPSOHWKH9LFWRULDQHUDLVHYRNHGLQWKH
FORVLQJWUDFNRIWKHDOEXPµ6KLSRI)RROV¶ZKLFKWDNHVWKHIRUPRIDUROORFNLQJIRONVW\OH
ZDOW]$VZLWKWKHµSURORJXH¶DQDWPRVSKHULFQDWXUDOVRXQGVFDSHLVLQYRNHGEXWWKLVWLPH
WKDWVRXQGVFDSHLVPDULWLPHZLWKDEDFNJURXQGRIVHDJXOOFULHVDQGVRIWO\EUHDNLQJZDYHV
+HUHLQVWUXPHQWVLQFOXGHWKH(QJOLVKIRONVWDSOHVRIDFFRUGLRQDQGFRQFHUWLQDEXWDOVRDQ
LQVWUXPHQWUHIHUUHGWRLQWKH&'ERRNOHWDVµ0U7LFNOHWKHFDELQHWSLSHRUJDQIURP
:RUWKLQJ¶7KHRUJDQLVFOHDUO\DXGLEOHWKURXJKRXWWKHWUDFNEXWLWVLPSDFWLVDOVRDVD
V\PEROLFUHIHUHQFHQRWVRPXFKWRWKH%ULWLVKVHDVLGHWRZQRI:RUWKLQJLQSDUWLFXODUEXWWR
WKH9LFWRULDQDQGHDUO\WZHQWLHWKFHQWXU\%ULWLVKYHUQDFXODUVHDVLGHH[SHULHQFHZLWKLWV
IDLUJURXQGVSLHUVDQGEDUUHOSLSHRUJDQVLQJHQHUDO
'LUHFWUHIHUHQFHVWR(PSLUHDUHH[SOLFLWO\PDGHLQWKHLFRQRJUDSK\VXUURXQGLQJ
$OELRQ9RLFH2QHRIWKHPRVWVWULNLQJDVSHFWVRI%LVKL¶VSHUIRUPDQFHVRI(QJOLVKQHVVFDQEH
IRXQGLQWKHSKRWRJUDSKLFDQGYLGHRLPDJHVWKDWDFFRPSDQ\WKHDOEXPRQ&'VOHHYHRQOLQH
SXEOLFLW\PDWHULDOVDQGUHYLHZVDQGYLGHRIRRWDJH+HUH%LVKLDSSHDUVLQDQXPEHURI
KLVWRULFDOUROHVLQFOXGLQJWKRVHRIWZRLFRQLF%ULWLVKTXHHQV%ULWDQQLDDQG4XHHQ(OL]DEHWK
,,$GRSWLQJWKHWUDSSLQJVRI%ULWDQQLDWKHZDUULRUTXHHQLQWKHVHDWHGSRVHZLWKDUPRXU
VKLHOGDQGWULGHQWWKDWIHDWXUHGRQ%ULWLVKFRLQVXQWLO%LVKLLQKDELWVDQLPDJHWKDWKDV
VWRRGDVDIHPDOHSHUVRQLILFDWLRQRIWKHQDWLRQDQGKLVWRULFDOO\WKHHPSLUH6KHVSHDNV±RU
UDWKHUVLQJVIURPWKLVSHUVSHFWLYHLQWKHYLGHRRIWKHDOEXP¶VWLWOHWUDFNWKHVWLOOSRVHG
LPDJHRI%LVKLDV%ULWDQQLDLVVXGGHQO\DQLPDWHGDVVKHYRLFHVWKHOLQHµ0\VWHULRXVFKLOGUHQ
RIIDUDZD\ODQGV¶7KH5R\DO%HQJDOWLJHUQDWLRQDODQLPDORI,QGLDVLWVLQSODFHRIWKH
(QJOLVKOLRQDWKHUIHHW,QWKLVZD\VKHUHZULWHVWKHUDFLDOL]HGDQGRWKHUHGµP\VWHULRXVFKLOG¶
RIHPSLUHDVWKHV\PERORIQDWLRQLWVHOI,QDVLPLODUPRYHWKHSKRWRJUDSKRI%LVKLHQWLWOHG
µ,QGLDQ4XHHQ¶SODFHVKHULQWKHSRVLWLRQRIWKHPRQDUFKDQGUHILJXUHVWKLVQDWLRQDOLPDJHU\
XVLQJHOHPHQWVRI,QGLDQV\PEROLVP7KHLFRQRJUDSK\RIWKHSRUWUDLWLVPRVWUHGROHQWRI
'RURWK\:LOGLQJ¶VVWXGLRSRUWUDLWVRI4XHHQ(OL]DEHWK,,WKDWZHUHXVHGDVWKHVRXUFHIRUWKH
TXHHQ¶VLPDJHRQVWDPSVFRLQVDQGEDQNQRWHVDVZHOODVIRUWKHRIILFLDOSRUWUDLWKXQJLQ
%ULWLVK(PEDVVLHVDFURVVWKHZRUOG5R\DO&ROOHFWLRQ7UXVW7KLVLVQRWMXVWDQ\LPDJH
RIWKHTXHHQEXWVLJQDOVVRPHRIWKHPRVWRIILFLDOVWDQGDUGL]HGDQGJOREDOO\GLVWULEXWHG
LPDJHV%LVKL¶Vµ,QGLDQ4XHHQ¶DSSHDUVLQDIRUPDOZKLWHJRZQZLWKEOXHVDVKKHUGDUNKDLU
DUUDQJHGDIWHUWKHVW\OHDGRSWHGE\(OL]DEHWK,,WRJHWKHUZLWKVSDUNOLQJFURZQQHFNODFH
HDUULQJVDQGPHGDOEXWZLWKWKHVLJQLILFDQWDGGLWLRQRI,QGLDQEULGDOMHZHOOHU\7KH
DSSURSULDWLRQDQGUHILJXULQJRIWKLVQDWLRQDOLPDJHU\JRHVIXUWKHUDVWKHSKRWRJUDSKLFLPDJH
LVDOVRUHSURGXFHGRQFRPPHPRUDWLYHFKLQDFRPSOHWHZLWKUR\DOKHUDOGU\DQGDJDLQ
LQFRUSRUDWLQJWKH%HQJDO7LJHU
8QVXUSULVLQJO\JLYHQ%LVKL¶VKHULWDJHD%HQJDOLSHUVSHFWLYHRQLPSHULDOKLVWRU\LV
DOVRHYRNHGLQWKHDOEXP7KHVRQJµ*UDP&KDUD¶LVRQHRIWKH5DELQGUD6DQJHHWUHSHUWRU\
WKDWLVDFRPSRVLWLRQE\WKHFHOHEUDWHG%HQJDOLSRO\PDWK5DELQGUDQDWK7DJRUH
6RPHWLPHVUHIHUUHGWRDVWKHµEDUGRI%HQJDO¶7DJRUHKDVEHHQKDLOHGDVDNH\KLVWRULFDO
ILJXUHLQWKHGHYHORSPHQWRI%HQJDOLDQGVSHFLILFDOO\%DQJODGHVKLFXOWXUDOZRUNVDQG
VXEVHTXHQWO\DUHFXUULQJILJXUHLQWKHUHQHJRWLDWLRQVRI%DQJODGHVKLLGHQWLW\RYHUWKHODVW
FHQWXU\$ODP7KHSUHVHQFHRID7DJRUHVRQJLVQRWKRZHYHUVLPSO\V\PEROLFRI
KLJKVWDWXV%HQJDOLUHSHUWRU\7DJRUHLVDVLJQLILFDQWILJXUHIRUSHUVRQLI\LQJHDUO\µ(DVW
PHHWV:HVW¶FXOWXUDOHQFRXQWHUV+HLVZHOONQRZQIRUKLVWUDYHOVIURP%DQJODGHVKWR
%ULWDLQZKHUHKHZDVVFKRROHGDQGKLVMRXUQH\VDFURVV(XURSHDQG$VLD+LVPXVLFLV
ZLGHO\DFFHSWHGWRKDYHEHHQFRQVFLRXVO\LQIOXHQFHGE\$QJOR(XURSHDQPXVLFDOFXOWXUHDQG
DHVWKHWLFV7DJRUH¶VVRQJVDUHDOVRVLJQLILFDQWEHFDXVHWKH\DUHFRQVLGHUHGDµWUDGLWLRQDO¶
FDQRQZKLOVWEHLQJVWUDLJKWIRUZDUGO\DWWULEXWDEOHWRDQHGXFDWHGHOLWHDUWLVDQ,QRWKHUZRUGV
WKH\FRPHIURPDFXOWXUHZKHUHWKHGLIIHUHQWLDWLRQRIµIRONSRSDUW¶DUHGLIIXVHDQG
FRPSOLFDWHGLQZKDWLVSHUKDSVDQLQWHUHVWLQJSDUDOOHOZLWK%LVKL¶VRZQJHQUHFURVVLQJ
DFWLYLWLHV
&RVPRSROLWDQ(QJOLVKQHVV
7KHLQVWUXPHQWDWLRQDQGFRPSRVLWLRQDOWHFKQLTXHVHPSOR\HGWKURXJKRXWWKHDOEXPLQFOXGLQJ
WKRVHGLVFXVVHGDERYHFRPELQHWRIRUPPHDQLQJIXODQGFRQWUDVWLQJPXVLFDOVRXQGVFDSHVDQG
V\PERORJLHVLQGLFDWLYHRIDZLGHUDQJLQJFRVPRSROLWDQDHVWKHWLF$PRQJQXPHURXVRWKHUV
WKH%HQJDOLµFRPSRQHQW¶RI%LVKL¶VPXOWLFXOWXUDO(QJOLVKQHVVSOD\VDFHQWUDOUROHLQWKH
DOEXP¶VDHVWKHWLFSDOHWWH7KH,QGLDQ(QJOLVKQHVVSHUIRUPHGWKURXJKWKHLPDJHU\RIWKH
VLQJHU¶VYLVXDODUWZRUNDQGFRVWXPHLVHFKRHGLQWKHPDQLIHVWDWLRQVRIGLVWLQFWLYHO\,QGLDQ
PXVLFDOVRXQGVWKDWFDQEHKHDUGWKURXJKRXWWKHDOEXP7KHVLWDUWKDWPRVWUHFRJQLVDEO\
,QGLDQRILQVWUXPHQWVIRU:HVWHUQDXGLHQFHVDSSHDUVLQDQXPEHURISODFHVRQWKHDOEXP
EXWLVIRUHJURXQGHGPRVWFRQVSLFXRXVO\LQWKHWLWOHWUDFNDQGPRVWYLVLEO\LQWKHYLGHRRI
WKDWWUDFN7KHVLWDULVRQHRIDQXPEHURIIHDWXUHVLQFOXGLQJRFWDYHDQGXQLVRQJOLVVDQGR
VWULQJVWKDWDUHLQVWUXPHQWDOLQHYRNLQJUDJDOLNHPHORGLHVDQGPRGDOLWLHVWKURXJKRXWWKH
DOEXPDQGVXFKHYRFDWLRQVDUHRIWHQVWUXFWXUDOVLJQDOOLQJQHZVHFWLRQVLQDQXPEHURIWUDFNV
µ$OELRQ9RLFH¶µ5DGH/D0XUL5DGH¶µ7KH/DVWRI(QJODQG¶7KHWKRURXJKO\(XUR
$PHULFDQDHVWKHWLFVRIµ7KH/DVWRI(QJODQG¶IRUH[DPSOHGULYHQE\DJHQWOHGLDWRQLF
RVWLQDWRILJXUHRQSLDQRDUHVXGGHQO\GLVUXSWHGZKHQWKHODVWPRPHQWVRIDQRZIDPLOLDU
YRFDOSKUDVHDUHDOWHUHGWRLQFOXGHDIODWWHQHGUDWKHUWKDQQDWXUDOVXSHUWRQLFFUHDWLQJD
VXEWOHIOHHWLQJDQGPDUNHGO\µH[RWLF¶VHPLWRQHGLVVRQDQFHZLWKDQLQQHUYRFDOSDUW
7KHVLJQLILFDQFHRIWKHSLWFKHVOLEHUDOO\HYRNHGE\WKHILQDOWKLUGRIWKHWUDFNSLWFKHV
RIWKHPD\DPDODYDJRZODUDJDLQ&DUQDWLFPXVLFRUEKDLUDYLQWKH+LQGXVWDQLWUDGLWLRQOLHV
LQWKHIDFWWKDWLWLVLQ:HVWHUQWHUPVDNLQWRDGRXEOHKDUPRQLFPRGHWKDWLVLWFRQWDLQVWKH
SLWFKHVRIDPDMRUVFDOHEXWZLWKIODWWHQHGVHFRQGDQGVL[WKGHJUHHVDQGFDUULHVVWURQJ
DVVRFLDWLRQVZLWKDQXPEHURIQRQ:HVWHUQPXVLFFXOWXUHVDOVRLQFOXGLQJIRUH[DPSOH
.OH]PHU7KXVWKHPXVLFDOVWUXFWXUHRIWKHZRUNRIIHUVWR:HVWHUQOLVWHQHUVDGHFLGHGO\
EXWJHQHULFDOO\(DVWHUQVRXQGVFDSH7KHµH[RWLFRWKHU¶LVDOVRDXGLEOHLQWKHSUHVHQFHRIWKH
GXGXNDQ$UPHQLDQZRRGZLQGLQVWUXPHQWLQWKLVWUDFN7KLVLQVWUXPHQWZLWKLWVVRIW
GLVWLQFWLYHWRQHKDVEHHQDWRXFKVWRQHRIWKHµZRUOGPXVLF¶JHQUHVLQFHLWVUHJXODU
DSSHDUDQFHVRQIRUH[DPSOH3HWHU*DEULHO¶VHDUO\5HDO:RUOG5HFRUGVDOEXPVDQGLWV
VHPLRWLFLPSDFWKHUHLVDVDQLFRQRIDJHQHULFDOO\QRQ:HVWHUQVRXQGVFDSH
$VLGHIURPWKHOLQJXLVWLFDQGUHSHUWRULFDOVLJQLILFDWLRQRI%LVKL¶V%HQJDOLGHVFHQW
DOWHUQDWLYHµRWKHUV¶DOVRPDNHDQDSSHDUDQFHLQWKHYRLFHVVKHDGRSWVWKURXJKWKHDOEXP
6SHFLILFDOO\%LVKLHYRNHV(DVWHUQ(XURSHWKURXJKKHUSHUIRUPDQFHRIWKHWUDGLWLRQDO
%XOJDULDQORYHVRQJµ5DGH/H0XUL5DGH¶LQLWVRULJLQDOODQJXDJHZKLOH%LEOLFDO*UHHNLV
SODFHGDORQJVLGH0LOWRQ¶VSRHWU\LQµ'L7L0DULD¶+HUYRFDOSHUIRUPDQFHVRQWKHDOEXPDOVR
LQYRNHµRWKHUV¶WKDWDUHKHOGXSLQFRQWUDGLVWLQFWLRQWRFRQYHQWLRQDOO\ZKLWH(QJOLVKYRLFHV
2UQDPHQWDWLRQFKDUDFWHULVWLFRI,QGLDQFODVVLFDOYRFDOSHUIRUPDQFHFDQEHKHDUGLQ%LVKL¶V
VLQJLQJWKURXJKRXWWKHDOEXPWKH%XOJDULDQWKHPHLVLQWURGXFHGHDUO\RQZLWKDPXOWL
WUDFNHGYRFDODFFRPSDQLPHQWWR&KDXFHU¶VOLQHVWKDWLVDFDSSHOODHPSOR\LQJRSHQILIWKV
KRPRSKRQLFPRYHPHQWDQGJORWWDODUWLFXODWLRQVWKDWLPLWDWHFORVHO\WKHVRXQGVRIWKH
%XOJDULDQ6WDWH7HOHYLVLRQ)HPDOH9RFDO&KRLUZKRIRXQGIDPHLQWKH:HVWWKURXJKWKH
VXFFHVVRIWKHSRSXODUDOEXP/H0\VWqUHGHV9RL[%XOJDUHV7KH0\VWHU\2I7KH
%XOJDULDQ9RLFHV
7KHDOEXPEULQJVWRJHWKHUVXFKPXVLFDORWKHUVZLWKHOHPHQWVPRUHDVVRFLDWHGZLWKD
:HVWHUQDUWPXVLFFDQRQPRVWQRWDEO\LWIHDWXUHVQRIHZHUWKDQWKUHHVWULQJTXDUWHWVWZRRI
ZKLFKWKH.URQRV4XDUWHWDQGWKH/LJHWL4XDUWHWDOVRGHPRQVWUDWHFRVPRSROLWDQWHQGHQFLHV
LQWKDWWKH\DUHLQWHUQDWLRQDOLQWKHLUVFRSHDQGPDNHDIHDWXUHRIPXVLFDOµRSHQQHVV¶
UHJXODUO\ZRUNLQJZLWKDUWLVWVRXWVLGHWKHFODVVLFDOPXVLFZRUOGDQGRIWHQSUHVHQWLQJQHZ
PXVLFDWWKHDYDQWJDUGHHQGRIWKHFODVVLFDOUHSHUWRU\
7KHVWDWHPHQWRIDFRVPRSROLWDQ(QJOLVKQHVVLVPDGHYLVXDOE\RQHRIWKHVWULNLQJ
FRVWXPHVWREHZRUQE\%LVKLLQWKHYLGHRVDQGOLYHSHUIRUPDQFHVRIWKHDOEXPDFRUVHWHG
JRZQPDGHIURPDSDWFKZRUNRIWKUHHIODJV7KHXQLRQMDFNSUHGRPLQDWHVDFFRPSDQLHGE\
WKH(QJOLVKFURVVRI6W*HRUJHDQGWKHVDIIURQDQGJUHHQRIWKH,QGLDQIODJ:HPLJKW
FRPSDUHWKLVZLWKDQHDUOLHUDSSHDUDQFHRIWKHIODJLQDPXOWLFXOWXUDOSRSXODUPXVLFDOFRQWH[W
WKH7VKLUWZRUQE\DQRWKHU$VLDQ(QJOLVKDUWLVW6RQ\D$XURUD0DGDQRI(FKREHOO\LQWKH
V0DGDQ¶VFXVWRPL]HG7VKLUWVFUDZOHGµP\KRPHWRR¶XQGHUDXQLRQMDFNHQWLWOHG
µ(QJODQG¶7KLVZDVSUHVHQWHGODWHULQLQWHUYLHZDVDQDQJU\SROLWLFDOVWDWHPHQWµ7KLV7VKLUW
LVDUHDFWLRQWRWKH%13>%ULWLVK1DWLRQDO3DUW\@,ZDQWHGWRPDNHLWFOHDUWKDW,ZRQ¶WEHSXW
LQWRDYLFWLPUROH1RERG\¶VJRLQJWRNLFNPHRXWRIWKHFRXQWU\¶XQSXEOLVKHG0XVLF
PDJD]LQHSRVWHUV
,QFRPSDULVRQ%LVKL¶VFODLPLQJRIDQ(QJOLVKQHVVZKHUHWKH%ULWLVK(QJOLVKDQG
,QGLDQIODJVFRPELQHLQDJODPRURXVEDOOJRZQUHDGVPRUHDVDKDUPRQLRXVFHOHEUDWLRQRID
PHHWLQJSODFHIRUWKRVHV\PEROVRIQDWLRQ7KHHQGRUVHPHQWRIDKDUPRQLRXVSRVWFRORQLDO
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH8.DQGWKH,QGLDQ6XEFRQWLQHQWLVDOVRWKHXQGHUSLQQLQJYDOXHRI
WKH6RXWKEDQN$OFKHP\)HVWLYDODWZKLFK%LVKLZDVDSHUIRUPHULQµ7KH)HVWLYDO
FHOHEUDWHVWKHULFKFXOWXUDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH8.DQGWKH,QGLDQ6XEFRQWLQHQWDQG
H[SORUHVWKHFUHDWLYHLQIOXHQFHVJHQHUDWHGE\RXUVKDUHGKLVWRU\¶6RXWKEDQN&HQWUHD
7KHGLVUXSWLYHYRLFHVDQGLPDJHVRI%LVKL
:KLOHLWPLJKWEHUHDVRQDEOHWRDVVXPHWKDWWKH$OELRQ9RLFHUHIHUUHGWRLQ%LVKL¶VWLWOHLV
SULPDULO\DUHIHUHQFHWRKHUH[SUHVVLRQRIDFRPSOH[O\(QJOLVKVXEMHFWLYLW\LWLVLPSRUWDQWWR
FRQVLGHUWKHVSHFLILFQDWXUHRI%LVKL¶VYRFDOFRQWULEXWLRQVRQWKHDOEXPVLQFHWKH\DUH
DQDORJRXVWRWKHFRPSOH[LW\RIWKH(QJOLVKLGHQWLW\VKHDVVHUWV6LJQLILFDQWO\KHUPDQ\
YRLFHVDORQJZLWKWKHLPDJHU\WKDWDFFRPSDQLHVKHURQWKHDOEXPDUWZRUNDQGLQWKHVWDJLQJ
RIKHUSHUIRUPDQFHVDUWLFXODWHDQXPEHURIFURVVFXWWLQJGLVUXSWLRQVWRNH\ORFLRIGLVFRXUVH
DURXQG(QJOLVKLGHQWLW\
0RVWDSSDUHQWLVWKHGLVUXSWLRQRIDQ(QJOLVKQHVVQDUUDWLYHEXLOWDURXQGFRQYHQWLRQDO
FRQVWUXFWLRQVRIHWKQRQDWLRQKRRG7KHSDUWLFXODUUROHRI%LVKL¶VYRLFHLQWKLVSURFHVVLV
PDUNHG)RULQVWDQFHWKHPXOWLSOHDQGGLVSDUDWHODQJXDJHVLQZKLFK%LVKLVLQJVRQWKH
DOEXPµ(QJOLVK%HQJDOL%XOJDULDQDQG%LEOLFDO*UHHN¶6RXWKEDQN&HQWUHEDUH
LQGLFDWLYHRIWKHZLGHFXOWXUDOUHDFK%LVKLFODLPVIRUKHU(QJOLVKQHVV*LYHQWKDWWKHGXDO
DVSHFWRI%LVKL¶VYRFDOSHUIRUPDQFHDQGLGHQWLW\DVDQDUWLVWLVVRH[SOLFLWO\XQGHUSLQQHG
E\WKHMX[WDSRVLWLRQRI(QJOLVKQHVVZLWKWKH%HQJDOLµRWKHU¶RIKHUIDPLO\¶VQDWLYLW\LQWKH
UHIUDLQµ,DP,QGLDQLQVNLQEXW(QJOLVKRIKHDUW¶LWLVQRWDEOHWKDWWKH%HQJDOLODQJXDJHLWVHOI
DSSHDUVRQMXVWRQHWUDFNRQWKHDOEXPWKH7DJRUHVRQJµ*UDP&KDUD¶%LVKL¶VLQWLPDF\
ZLWKWKLVODQJXDJHDQGJHQUHLVQRQHWKHOHVVHPSKDVL]HGE\WKHZD\LQZKLFKWKHVRQJLV
SHUIRUPHGDVDGXHWZLWKKHUPRWKHU
(OVHZKHUH%LVKL¶VDGRSWLRQRIPXOWLSOHYRLFHVLVPDGHPRUHGLUHFWDQGLQVWDQWDQHRXV
PXFKRIWKHDOEXPLQYROYHVH[SORUDWLRQRIFKRUDOSHUIRUPDQFHDOWKRXJKWKLVLVPRVW
FRPPRQO\LQWKHIRUPRIDV\QWKHWLFFKRLUFRQVWUXFWHGYLDWKHVDPSOLQJDQGPXOWLWUDFNLQJ
RI%LVKL¶VYRLFHWRFUHDWHGHQVHWH[WXUHVDQGKDUPRQLHV7KH%XOJDULDQUHIHUHQFHLQWKH
µ3URORJXH¶LVMXVWRQHH[DPSOHRIWKLV/DXULH$QGHUVRQVW\OHHOHFWURQLFPDQLSXODWLRQVRIKHU
PXOWLWUDFNHGYRLFHDOVRDSSHDULQWKHWUDFNVµ'L7L0DULD¶DQGµ'R1RW6WDQGDW0\*UDYH
DQG:HHS¶,QWKHODWWHURIWKHVHLQVWDQFHV%LVKL¶VPXOWLSOLHGYRLFHWDNHVRQDQLQVWUXPHQWDO
DFFRPSDQLPHQWUROHUHFLWLQJYRFDEOHVDQGFORVHGPRXWKKXPPLQJEHQHDWKDOHDGYRFDOOLQH
EXWRQO\DIWHUWKHPXOWLWUDFNLQJWHFKQLTXHKDVEHHQIRUHJURXQGHGLQDOHDGLQRIPRUHWKDQ
VHFRQGV6XFKDGLDORJXHEHWZHHQVRORDQGPXOWLSOLHGYHUVLRQVRI%LVKL¶VYRLFHLV
PLUURUHGE\WKHLQWHJUDOUROHWKDWVRORDQGPXOWLSOLHGLPDJHVRI%LVKLSOD\LQKHUSHUIRUPDQFH
DQGZLGHUSURILOH)RUH[DPSOHDVDOUHDG\GLVFXVVHGWKH$OELRQ9RLFHDOEXPLVDFFRPSDQLHG
E\SKRWRJUDSKLFDUWZRUNFRPSULVLQJSRVHGSRUWUDLWVRI%LVKLSOD\LQJGLIIHUHQWKLVWRULFDO
UROHV7KHDXGLRYLVXDOVWDJHVKRZRI$OELRQ9RLFHIHDWXUHVVHYHUDOH[WUDYDJDQWFKDQJHVRI
FRVWXPHDQGNDOHLGRVFRSLFPXOWLSOHLGHQWLFDOLPDJHVRI%LVKLDUHSURMHFWHGEHKLQGDQG
DFURVVKHUERG\DVVKHSHUIRUPVOLYH7KURXJKWKHVHPXVLFDODQGFUHDWLYHGHYLFHVWKHQ%LVKL
PRYHVDXGLEO\DQGYLVXDOO\LQDQGRXWRIPXOWLSOHSHUVRQDHZKLFKKDVWKHHIIHFWRI
UHLQIRUFLQJKHUFHQWUDOLW\DVDXWKRURIWKHZRUNHPSKDVL]HGE\SOD\IXOHYRFDWLRQRIWKH
µGLYD¶ILJXUHZKLOHVLPXOWDQHRXVO\GLVUXSWLQJWKHVLQJXODULW\RIKHUVXEMHFWLYHSRVLWLRQ
+HUPXOWLOLQJXDODQGPXOWLYRFDOFKDUDFWHULVWLFVQRWZLWKVWDQGLQJ%LVKLVSHQGVWKH
PDMRULW\RIWKHDOEXPVLQJLQJLQWKH(QJOLVKODQJXDJHZLWKDQXQPLVWDNDEO\(QJOLVKDFFHQW
7KHSDUWLFXODUYDULHW\RI(QJOLVKDFFHQWLVVLJQLILFDQWIRUWKLVGLVFXVVLRQXQOLNHWKH(QJOLVK
YRLFHVFRPPRQO\DVVRFLDWHGZLWK%ULWLVKSRSXODUPXVLF%LVKL¶VLVQRWDUHJLRQDORUZRUNLQJ
FODVVDFFHQWEXWRQHFKDUDFWHUL]HGE\5HFHLYHG3URQXQFLDWLRQ53+HUYRZHOVDUHURXQGHG
DQGHORQJDWHGKHUFRQVRQDQWVDUHSUHFLVHO\DUWLFXODWHGRYHUDOOKHUGLFWLRQLVFOHDUYHUJLQJ
RQWKHDWULFDOO\VHOIFRQVFLRXV%LVKL¶VYRLFHLVHVVHQWLDOO\WKHYRLFHRIWKHDIIOXHQWDQG
HGXFDWHGFODVVHVRI0LGGOH(QJODQGDQGIDUIURPWKHYHUQDFXODUVPRUHZLGHO\KHDUGDQG
DVVRFLDWHGZLWKQDWLRQDOLGHQWLWLHVVXFKDV%ULWSRSZLWKLQSRSXODUPXVLF$QGZHDUJXHKHUH
WKDWWKHUHLVDGHHSOHYHORIVLJQLILFDQFHWR%LVKL¶VSHUIRUPDQFHRIWKHµ4XHHQ¶V(QJOLVK¶
7KLVLVPLUURUHGLQWKHYLVXDOLPDJHU\RIWKHµ,QGLDQ4XHHQ¶LQWKH&'¶VDUWZRUNGHVFULEHG
HDUOLHU
$FFHQWVDUHZLGHO\XQGHUVWRRGDVSRZHUIXOV\PEROVRIFODVVDQGSROLWLFDOVWDWXVEXW
SURQXQFLDWLRQLVKHOGE\OLQJXLVWVWREHSDUWLFXODUO\VLJQLILFDQWLQ%ULWLVKVRFLHW\&UXWWHQGHQ
VXJJHVWVWKDWWKH%ULWLVKGHPRQVWUDWHDQµH[WUHPHVHQVLWLYLW\¶WRWKHSURQXQFLDWLRQRIWKH
(QJOLVKODQJXDJHµQRWSDUDOOHOHGLQ>@RWKHUSDUWVRIWKH(QJOLVKVSHDNLQJZRUOG¶
,QWKHFDVHRI(QJOLVK538SWRQDFNQRZOHGJHVWKDWµDFRPPRQO\KHOGYLHZSHUVLVWVWKDW
53LVDYHU\QDUURZ>XSSHU@FODVVEDVHGDQGUHJLRQEDVHGYDULHW\RI(QJOLVKSURQXQFLDWLRQ¶
6SHFLILFDOO\53¶VVWURQJDVVRFLDWLRQVZLWKDULVWRFUDF\DQGWKHERXUJHRLV
µSXEOLFVFKRROHG¶UHDGµSULYDWHO\HGXFDWHG¶UXOLQJFODVVHVRIWKH6RXWK(DVWKDYHPHDQWWKDW
WKHDFFHQW¶VSUHVHQFHLQFUHDWLYHSHUIRUPDQFHVLVXVXDOO\LQGH[LFDOO\OLQNHGWR
µHVWDEOLVKPHQW¶RULHQWHGRUHOLWHVSRQVRUHGDFWLYLWLHVVHHHJ+XJKHV7UXGJLOODQG:DWW
5HJDUGOHVVRIDSHUIRUPHU¶VQDWXUDOVSHDNLQJYRLFHWKHFRQVFLRXVXVHRIUHFHLYHG
SURQXQFLDWLRQLVFRQVLGHUHGEHVWSUDFWLFHIRUWKHSHUIRUPDQFHRIPRVWKLJKVWDWXV(QJOLVK
ODQJXDJHFKRUDOUHSHUWRU\LQ%ULWDLQVXFKDVWKDWIRXQGLQFKXUFKHVDQGµKLJKDUW¶FRQFHUW
YHQXHV
%LVKL¶V53KHUHWKHQUHSUHVHQWVGLVUXSWLRQVRIPXOWLSOHQDUUDWLYHV2QWKHRQHKDQG
LWSOD\VDYHU\SHUVRQDODQGKXPDQLVLQJUROHLQWKHPRPHQWDU\VXVSHQVLRQRIJHQHULF
ERXQGDULHVWKDWLVWRVD\KHUYRLFHFRQWUDVWVVWDUNO\ZLWKWKHSRSXODUFXOWXUDOPHPHVRIWKH
DOEXPWKHVLQJHUVRQJZULWHUWKHJXLWDUVWUXWDOWKRXJKLQWKHFDVHRI%LVKL¶VVKRZVLW¶VYHU\
VWULNLQJO\DVLWDUWKDWLVEHLQJSOD\HGIURPDVWRRGSRVLWLRQZLWKDVKRXOGHUVWUDSDQGVR
IRUWK6LPLODUO\KHUIOXHQF\ZLWK&KDXFHUDQG0LOWRQVSHDNVRIDSDUWLFXODUNLQGRIHOLWH
FXOWXUDOFDSLWDO,QWKHVHZD\V%LVKL¶VYRLFHFRPELQHVZLWKKHUSHUIRUPDQFHPRGHVDQG
FRQWH[WVWRDUWLFXODWHOLWHUDOO\DOLPLQDOVSDFHEHWZHHQWKHUHVLOLHQWYHUQDFXODUHOLWH
GXDOLVPVHQVKULQHGLQWKHUHVLOLHQWWD[RQRPLFSULQFLSOHVRIVWDJHGSHUIRUPDQFHLQ(QJODQG
%H\RQGWKLVKRZHYHUWKHUHLVDPRUHVXEWOHEXWDUJXDEO\PRUHVLJQLILFDQW
GLVUXSWLRQRIKLHUDUFKLHVRIFODVVDQGUDFH7DNHQWRJHWKHUZLWKWKHSKRWRJUDSKLFZRUNV
GLVFXVVHGDERYHWKLVUHFDOOVWKHFUHDWLYHVXEYHUVLRQRIWKHZKLWHHOLWHFRQIODWLRQWKDWFDQEH
IRXQGLQWKHDUWZRUNRI<LQND6KRQLEDUHDQGFODLPHGE\%LVKLDVRQHRIWKHLQVSLUDWLRQVIRU
$OELRQ9RLFH)RUH[DPSOHLQWKHSKRWRJUDSKLFH[KLELWLRQ'LDU\RID9LFWRULDQ'DQG\WKH
%ULWLVK1LJHULDQDUWLVWLVSLFWXUHGDVD9LFWRULDQDULVWRFUDWLQDVHULHVRIQLQHWHHQWKFHQWXU\
VWDWHO\KRPHVHWWLQJV<LQND6KRQLEDUH0%(
)LQDOO\WKHSURPLQHQFHRI%LVKL¶V53LVVLJQLILFDQWLQWKHFRQWH[WRIKHUH[SORUDWLRQ
DQGDUWLFXODWLRQRIDVWURQJO\LQGLYLGXDOL]HG(QJOLVKQHVV/LWHUDWXUHFRQFHUQHGZLWKWKH
PHGLDWHGYRLFHLQSRSXODUFXOWXUHJHQHUDOO\KROGVWRWKHDVVXPSWLRQWKDWDQLGHQWLILDEO\
UHJLRQDODQGLPSOLFLWO\ZRUNLQJFODVVDFFHQWEHVWRZVXSRQWKHSHUIRUPHUDFODLPRI
DXWKHQWLFLW\GHQRWLQJOHJLWLPDWHDXWKRULW\WRVSHDNRQUHDOZRUOGH[SHULHQFHVNQRZOHGJH
DQGYDOXHVHJ%HDO&RXSODQGGLVFXVVHVKRZ
9HUQDFXODULW\RIVSHHFKJHQHUDOO\LPSOLHVORFDOQHVVDQGHPEHGGLQJLQDVRFLDO
PLOLHXVRPHWLPHVZLWKWKHLPSOLFDWLRQWKDWWKHPLOLHXLQTXHVWLRQLVZKHUHDVSHDNHU
ZDVILUVWVRFLDOL]HG%XWYHUQDFXODUVDUHDOVRWDNHQWREHµQRQVWDQGDUG¶ZD\VRI
VSHDNLQJ:ROIUDPDQG6FKLOOLQJ(VWHVHFKRLQJHDUO\XVHRIWKHWHUP
YHUQDFXODUWRGLVWLQJXLVKDORFDOHYHU\GD\µRQWKHJURXQG¶ODQJXDJHIURPD
VXSHUSRVHGKLJKSUHVWLJHµVWDQGDUG¶$VDUHVXOWYHUQDFXODUZD\VRIVSHDNLQJKDYH
UHDGLO\WDNHQRQYDOXHODGHQFRQQRWDWLRQVRIDXWKHQWLFFXOWXUDOEHLQJDQGEHORQJLQJ
DWOHDVWIRUVRPHVRFLROLQJXLVWV
%\FRQWUDVWWKHQ%LVKL¶V53UHSUHVHQWVDWKRURXJKO\VWDQGDUGL]HG(QJOLVKYRLFH
ZKLFKQRWRQO\GLVUXSWVFRPPRQSHUFHSWLRQVRIYRFDODXWKHQWLFLW\DVLQDOLHQDEOHIURPWKH
ORFDOUHJLRQDOZRUNLQJFODVVYRLFH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